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Pembuatan sistem pendukung keputusan pemilihan jenjang studi menggunakan metode bayes 
clasification, diharapkan dapat membantu calon mahasiswa baru dalam menentukan jenjang studi 
sesuai minat dan kemampuan yang dimiliki antara  D3 vokasi atau S1.  
Metode bayes clasisifcation adalah suatu metode yang digunakan untuk memprediksi berbasis 
probabilitas. Dalam menetukan jenjang studi keriteria-keiteria yang digunakan seperti, jurusan asal,  
nilai rerata raport/UAN, Nilai tes bahasa inggris dan nilai tes potensi akademik, serta nilai mata 
pelajaran yang diunggulkan seperti Matematika.  
Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan mysql sebagai 
database. Sistem ini akan memberikan keterangan sekaligus memberikan rekomendasi, mesikipun 
hanya sebagai alat pengambilan keputusan. Keluaran berupa hasil rekomendasi jenjang studi sesuai 
kriteria-kriteria yang dimiliki. 
 






















Making the selection decision support system levels of study using Bayes classification, is 
expected to help the new students in determining the appropriate levels of study interest and 
capabilities between d3 vocational or s1.  
Bayes Clasification  method is a method used to predict the probability-based. In determining 
the level of the criteria of the study creitera  used such as, Department of origin, the average value of 
report cards / UAN, English language test scores and academic potential test scores, as well as the 
value subjects  underdog like Mathematics.  
The system is built using the programming language PHP and using MySQL as the database. 
This system will provide information as well as providing recommendations  anyway  only as a means 
of decision-making. The output of the appropriate levels of study on criteria owned. 
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